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Mitten  im  Frankenwald,  in Kleintettau  (Landkreis Kronach) werden bald  tropische Früchte 
wachsen.  „Klein‐Eden“  ist  der  Name  für  dieses  wegweisende  Umweltprojekt,  bei  dem 
Abwärme  im  Niedertemperaturbereich  aus  der  Glasherstellung  der  Heinz‐Glas  GmbH 
ganzjährig  zum Beheizen  eines  2.600 m²  großen Gewächshauses  genutzt wird.  Ziel  ist  es, 
unter Glas in hoher Qualität Kakao, Mango, Maracuja und andere Köstlichkeiten der Tropen, 
aber  auch  tropische  Speisefische  (Tilapias)  für  die  Vermarktung  vor  Ort  und  für  den 
regionalen Markt  zu produzieren. Der Vorteil  für die Umwelt: Große Mengen  industrieller 
Abwärme  dienen  als  Energie  für  die  Nahrungsmittelproduktion  und  werden  nicht  mehr 
ungenutzt  in  die  Atmosphäre  abgegeben,  tropische  Nahrungsmittel,  üblicherweise  über 
riesige  Entfernungen  zu  uns  importiert,  werden  auf  kurzen  Wegen  vermarktet.  So  trägt 
dieses  ressourcenschonende Projekt zu einer deutlichen Reduktion des CO2‐Ausstoßes bei. 
Die  wissenschaftlichen  Untersuchungen  zur  Artenauswahl  und  zur  Optimierung  der 
Anbaumethoden  tropischer  Nutzpflanzen  führt  der  Ökologisch‐Botanische  Garten  der 
Universität  Bayreuth  durch.  Wichtige  weitere  Ziele  in  diesem  Umweltprojekt  sind  die 
Umweltbildung und die Stärkung des ländlichen Raumes im Frankenwald. 
Der Bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer ließ es sich nicht nehmen, anlässlich seines 
Besuches  im  Landkreis  Kronach  das  Tropenhaus  Klein‐Eden  am  26.  November  2012  zu 
besuchen und die erste Pflanze in dem neuen Gewächshaus, eine Maracuja aus der Anzucht 
des  Botanischen  Gartens  Bayreuth,  zu  pflanzen.  Die  zukunftsweisende  Bedeutung  des 
Umweltprojekts wurde dann auch am 03. Dezember 2012 durch den Umweltcluster Bayern 
im Rahmen eines  Festaktes  in München  gewürdigt, bei dem Klein‐Eden die Auszeichnung 
„Leuchtturmprojekt“  2012  erhielt.  Danach  steht  das  Projekt  „auf  vorbildliche  Weise  für 
Innovation und Fortschritt in der Umwelttechnologie“. „Erst eine Spinnerei der Oberfranken 
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